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Kratak pregled rada na prouCavanju
poljskog jezika
(predavanje na Kolarcevu univerzitetu odrzano 7-XI-1933)
„Nécessitas est mater studiorum" — ova se latinska poslovica
vrlo dobro potvrduje kad pogledamo na istoriju ispitivanja poljskog
jezika. To prouëavanje u prvoj fazi postakla je praktiëna potreba. Prve
primedbe koje se tiiu gramatiike strukture poljskoga jezika nalaze
se u radovima koji su imali za svrhu ilí praktiíno reformiranje
poljskoga pravopisa ili olakSavanje strancima poznavanja poljskog
jezika. Najstarija rasprava o poljskom pravopisu, koju je napisao
g. 1440 Jakov ParkoSevié (Jacobus Parcossii de Zorawice), magister
i rektor krakovske Jagelonske akademije, daje nam prvi pregled
poljskih glasova, vrlo vazan za istoriju njihova razvitka.. Drugi po_
kuaaji za reformu pravopisa, kao Stanislava Zaborovskog „Orthographia
seu modus bene scribendi et legendi polonicum idioma" (1513—8) i
St. Murzinovskoga „Orthographia polska" (prva poljski pisana, g. 1550)
pruzaju nam vrlo dragoceni materijal za poznavanje izgovora poljskih
glasova u to vreme. Prvi pokuSaj gramatiike klasifikacije poljskih
oblika nalazimo u gramatikama latinskog jezika za Poljake, kojih je
nekoliko izaSlo na svet veé u XVI veku (najstarija od njih pod
nazivom „Qrammatices rudimenta seu octo partium orationis examen.
Cum forma seu modo verba exponendi" izdana je u Krakovu 1523 g.),
ali se poljski materijal navodi u njima samo uzgred kao objainjenje
latinskih gramatiikih pojava. Sistematsko obradivanje poljskih oblika
poiinje tek u drugoj polovini XVI veka, kad su se pojavile prve
poljske gramatike namenjene strancima, kojih je u to vreme bilo
mnogo u Poljskoj. Prvu od njih napisao je Francuz, iije je ¡me poznato
u latinskoj formi : Petrus Statorius, a u poljskoj — Piotr Stojenski.
On je kao politiiki izbeglica boravio na dvoru kralja Sigmunda Av-
gusta i izdao je u Krakovu g. 1568 knjigu „Polonicae gramma
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tices institutio in eorum gratiam qui eius linguae elegantiam cito et
facile addiscere cupiunt" (Osnovi poljske gramatike za one koji hoce
da brzo i lako nauie njene taniine). Njegove primedbe koje se tiíu iz-
govora i upotrebljavanja pojedinih oblika u tadaSnjem poljskom je-
ziku pruzaju mnogo grade za poznavanje strukture jezika obrazovanih
slojeva u XVI veku. Isto tako vrlo je interesantna poljska gramatika
za Nemce koju je izdao prvi put gdanski gradanin Nikola Volkmar
g. 1594 i koja je imala nekoliko izdanja jo§ i u XVII veku. U isto
vreme poceli su se javljati i praktiíni priruínici za razgovor na polj
skom jeziku, t. zv. Formulae colloquiorum, Orantiunculae variae i sl.
pa i praktiini reSnici, uredeni po azbuSnom ili stvarnom redu, t. zv.
„Granarii", „Brevilogi" ili „Mammotrepti." Ali prvo je délo od trajne
vrednosti za nauku bilo veliki reínik poljsko-latinsko-gríki koji je
1621 g. ¡zdao uEeni isusovac O. Qrigorije Knapski (Gregorius Cna-
pius) pod nazivom „Thesaurus polono-tatino-graecus seu promtuarium
linguae latinae et graecae in tres tomos divisum, Polonorum, Roxola-
norum, Sclavonum Boemorum in usum accomodatum". On ima i dañas
vrednosti zbog toga §to je pisac vrlo savesno sakupio obilan materijal
¡z delà stare poljske knjizevnosti i iz zivog razgovornog jezika. Isto je
tako iskoristio zivi razgovorni jezik Francuz Franja Mesgnien ili Me-
ninski, koji je g. 1649 izdao u Gdansku malu ali lepo izradenu poljsku
gramatiku: „Grammatica seu institutio Polonicae linguae, in qua ety-
mologia constructio et reliquae partes omnes exacte tractantur," koja
je bila namenjena strancima: „in usum exterorum". U isto vreme su
izdavani na nemaíkom pisani udzbenici za uíenje poljskog jezika,
kao: izdana u Breslavi (Wroclaw) g. 1669, najveca medu knjigama
ove vrste, gramatika Matije Guthaltera-Dobrackoga („Polnische teutsch
erklärte Sprachkunst", koja se odlikovala od svih drugih tim §to je
pisac potkrepljivao svoja pravila primerima iz najboljih poljskih pi-
saca kao §to su Kohanovski, Tvardovski, Opalinski) i sluzio se pri
tome reínikom Knapskoga. — Prva poljska gramatika koja je pisana
za Poljake, naroeito za poljsku mladez, izasla je u Lavovu 1770 g.:
„Poczatki nauk dla narodowej mlodziezy, to jest gramatyka jgzyka
polskiego" od Valenta Silarskoga, ali, na zalost, nije bila od vede
vrednosti. Malo docnije poíela se redovno uíiti poljska gramatika
u javnim Skolama, koje je organizovala u poslednjoj ietvrti XVIII veka
„Komisja edukacji narodowej", koja je bila — moze se redi —
prvo ministarstvo narodne prosvete u Evropi uopste. Plan kao ¡
priruínike za uíenje poljske gramatike izradio je O. Onufrije Kop-
Cinjski. Njegova je „Gramatyka narodowa," izdana u nekoliko svezaka
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za pojedine razrede osnovnih i srednjih ikola, bila snabdevena do-
dacima („Przypisy") didaktiíkog i teoriskog sadrzaja, koji su dugo
bili osnova nauke o poljskom jeziku ne samo u Skolama negó i
pogledima na jezik kod obrazodovanih krugova. Na zalost, teorija
Kopíinjskoga nije bila osnovana na taínom poznavanju jeziíkih po-
java, negó je bila jedna zbirka racionalistiíkih pogleda na jezik, po
kojima se glavna svrha gramatike sastoji u tome da reguliSe jezik,
da mu da pravila, da bi jasnije i taínije izrazavao Ijudsko misljenje.
Tako je racionalistiíko shvatanje jeziíkih pitanja bilo u potpunom
skladu sa duhom toga vremena i postalo je za dve naredne genera-
cije kao dogma, koja je sputavala slobodno ispitivanje jezika i u iz-
vesnoj meri smetala razvoju knjizevnoga jezika. Ali s druge strane
priruínici Kopíinjskoga doprineli su vrlo mnogo poznavanju struk-
ture jezika i budenju Ijubavi prema njemu u lirokim krugovima
naroda. Uticaj njegov u ovom pravcu osedao se naroíito posle
gubitka samostalnosti poljske drzave, kad su gotovo svi obrazovani
Poljaci poíeli da- shvataju da je „maternji jezik i u najnepovolj-
nijim prilikama jedino sredstvo za íuvanje i uívrSdvanje narodne
svesti." Zato i u prvoj íetvrtini XIX veka ne prestaje rad na po-
dizanju i usavraavanju knjizevnog jezika, a pored toga radi se mar-
Ijivo i na ispitivanju jezika i skupljanju reíniíkog materijala. Qlavni
centar ovog rada postalo je u VarSavi „Druátvo prijatelja nauka"
(Królewskie towarzystwo przyjaciól nauk), a od nauínih radnika
toga vremena istiíu se naroíito dvojica: Samuel Bogomil Linde i
general Josip Mrozinjski. Prvi je skupio u toku nekoliko desetina
godina izvanredno obilan leksiíki materijal iz svih poljskih pisaca
po£ev§i od Jana Kohanovskog i priredio je na toj osnovi najvedi
reínik poljskoga jezika, koji je prvi put izdao g. 1806—14 (drugo
izdanje izarlo je u g. 1815—18 u Lavovu, troakom Narodnog insti
tuía im. Osljinskih, pod redakcijom A. Bjelovskoga). lako dañas ved
¡mamo i noviji veliki reínik poljskoga jezika, t. zv. VarSavski
recnik od J. Karloviía, Njedzvjedskoga, Krulja i Krinjskoga геб-
nik Linde-ov — ostaje jo§ uvek kao neophodan priruínik za svakoga
ko se bavi poljskom filogijom. U oblasti poznavanja gramatiíke
strukture jezika najvazniji su u to vreme radovi generala Josifa Mro-
zinjsKoga, koji je g. 1822 izdao „Pierwsze zasady gramatyki jgzyka
polskiego" (Prve osnove gramatike poljskoga jezika), knjigu koja
se razlikuje od knjige Kopíinjskoga i njegovih poslednika pre
svega neposrednim posmatranjem jezickih pojava i samostalnim
shvatanjem njihove prirode, bez ikakvih racionalistiíkih predrasuda.
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Njegove primedbe o izgovoru poljskih glasova daju nam pravo da
ga smatramo za prvoga foneticara u poljskoj nauci. U isto vreme
kad u VarSavi rade Linde, Mrozinjski i dr., u Krakovu se bavi polj-
skom filologijom jedan od najmarljivijih radnika na ovom polju —
JeZi Samuel Bantke. On je prvi metodiíki ispinvao najstarije poljske
stampane knjige (De primis Cracoviae incunabulis 1812, Historya
drukarñ w Polsce iw W. Ksieztwie Litewskiem, 1815—6), pri íemu je
dodirnuo viSe puta i jezicke problème. Osim toga napisao je na ne-
maíkom jeziku jednu od najboljih poljskih gramatika prve polovine
XIX veka: „Polnische Grammatik für Deutsche" (1808, II izd. 1818,
III izd. 1824), u kojoj se vidi uticaj radova Josifa Dobrovskoga,
patrijarha slovenske filologije. Bantke je dakle prvi od poljskih filó
loga koji je imao veze sa savremenom naukom u inostranstvu i prvi koji
je hteo da primeni njene rezultate na proucavanje poljskog jezika. Ove su
veze sa stranim naufnicima, pré svega sa Dobrovskim i uíenim Slo-
vencem J. Kopitarom, dale Bantke-u moguénost da prvi objavi u
Poljskoj o nalasku jednoga od najstarijih spomenika poljskog jezika
i knjizevnosti u spisu: „De psalterio Davidico trilingui, latine, ger
manice eí polonice códice manuscripto" (1827). Ovaj je psaltir na§ao
u manastiru St. Florianu u Gornjoj Austriji bibliotekar P. Hmel, a
izdao ga je prvi put 1834 g. gr. Dunin-Borkovski uz saradnju Cuvenoga
slavisíe Kopitara. Kritifko izdanje toga spomenika priredio jeg. 1883
prof. V. Nering i od toga vremena on sluzi kao jedan od najvaznijih
izvora za poznavanje srednjevekovnog poljskog jezika, poznat u
nauci pod nazivom Psaltir florijanski. Sada se rukopis nalazi u
Narodnoj biblioteci u Varáavi. Pored Bantke-a valja spomenuti i ra-
dove Celestina Mruge ili Mrongoviusa, koji je — iako rodom Poljak,
KaSub — bio pastor u Gdanjsku i napisao tamo Reínik nemaCko-
poljski i poljsko-nemaíki (Dokladny stownik polsko-niemiecki kry-
tycznie wypracowany. Ausführliches Polnisch-deutches Wörterbuch
kritisch bearbeitet von Christian Colestin Mrongovius. Gdañsk-Danzig
1835-7) i gramatiku poljskoga jezika za Nemce (Ausführliche Gram
matik der polnischen Sprache. Danzig 1837). Sledece pokolenje
poljskih lingvista, obrazovano na zapadnoevropskim uzorima, radilo
je ved vi§e u nauinom pravcu, iako nije u isto vreme zanemarivalo
i prakti£no§kolske svrhe. Ovamo ¡du najbolji radovi na prouia-
vanju poljskog jezika Hipólita Cegjelskoga (De negatione, Berlin
1840, O sJowie polskiem 1841 i H izd. 1852), J. PSiborovskoga,
profesora Glavne Skole u Varsavi (Vetustissima adjectivorum lin
guae polonicae deklinatio, monumentis ineditis illustrata, Poznan
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1861) i Henrika Suheckoga, prvoga profesora slovenske filologije na
Krakovskom univerzitetu (Przeglad form gramatycznych jgzyka staro-
polsiego 1858, Zagadnienia z zakresu jgzyka polskiego 1871, Zwigzla
gramatyka polska do uzytku szkolnego V. izd. 1873). U radovima
Suheckoga vidi se veé jasno uíicaj uporedno-ligvistiCke metode, koju
je na slovenske jezike primenio Fr. MíkloSií. Uticaj Miklo§i6eva si
stema vidi se joS izrazitije u radovima Antonija Maleckoga, profe
sora poljskog jezika i knjizevnosti na Lavovskom univrezitetu, íiji su
gramatiîki spisi (Qramatyka jgzyka polskiego- wicksza, Lwow 1863 ¡
gramatika poljska za srednje §kole) bili osnova gramatiCkog obrazo-
vanja poljske inteligencije skoro do svr§etka XIX veka (a u Skolama
u Galiciji upotrebljavala se njegova gramatika, sasvim veé zastarela,
sve do pocetka svetskoga rata). Nema sumnje da je ovo doba od
1850—1870 g. ucïnilo mnogo za proucavanje poljskog jezika i nje-
gove istorije. Ali tek godina 1877 znaíi prekretnicu u razvoju
poljske lingvistike. Te je godine dobio katedru slovenske filologije i
poljskog jezika na Krakovskom univerzitetu g. L. Maljinovski, jedan
od najvaznijih poljskih filóloga i lingvista, koji je prvi stvorio pravu
poljsku lingvistiîku Skolu. U svome nauinom radu Maljinovski je
obratio paznju ne samo na istoriju jezika (mnogobrojna njegova iz-
danja starih poljskih spomenika), negó i na narodne dijalekte. Njegova
lajpc iskn disertacija „Ueber die Oppelnsche Mundart in Oberschle
sien. Leipzig 1873, pravi je pocetak poljske dijalektologije. Najveda
je zasluga Maljinovskoga u tome s"to je uspeo da sakupi oko svoje
katedre znatan broj mladih ljudi, koje je uputio u nauíni rad i osi-
gurao je na taj naíin bududi razvoj poljske lingvistike. Iz Skole Malji
novskoga izaSao je znatan broj dobro spremljenih nauinih rad-
nika od kojih su se jedni bavili ispitivanjima istorije jezika i nje-
govih spomenika, vedna pak dijalektologijom. U ovaj broj spadaju
Jan Hanu§, Roman Zavilinjski, Vladislav Kosinjski, Simon Matu-
§ak, Stanislav Dobzicki i, naroíito, Kazimir Njií, koji je docnije
postao osnivai moderne poljske dijalektologije.1) U isto vreme kad i
Maljinovski delao je na katedri slovenske filologije na Lavovskom uni
verzitetu Antonije Kalina, vrlo darovit nauînik, koji je osim mnogih
monografskih radova prvi pokuSao da izradi istorisku gramatiku
poljskoga jezika, koja je izaSla u Lavovu 1883 g. pod nazivom „Historya
jgzika polskiego. T. 1. Formy gramatyczne do k. w. XVIII". Na Zalost
1) Kao organ svoje lingvisticke skole poceo Je Malinovski izdavati 1880 g.
prvi poljski lingvisticki casopis „Sprawozdania komisji jgzykowej" Ak. Urn., od
kojega |e izaslo do g. 1894 pet svezaka.
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autor nije uspeo da dovrii to délo. U VarSavi gde je ruska viada
posle ustanka 1863 g. zatvorila sve poljske javne Skole, a isto tako ¡
„Glavnu Skolu" promenila u ruski univerzitet, poljski nauíni rad nije
prestao da se razvija sada materijalnom pomoéu prívatnih lica. Qlavni
mu je centar postala u to vreme „Kasa pomocy día osób pracujacych
na polu naukowem" koju je osnovao biv§i rektor varSavske Glavne Skole
d-r Josip Mjanovski. TroSkom toga Instituía poíeli su varSavski
filolozi Jan Karlovií i Adam A. Krinjski izdavati g. 1885 poznati
ïasopis „Prace filologiczne", koji je pored krakovskih „Sprawozdania
Komisji jgzykowej" postao glavni organ poljskih lingvistiíkih i filo-
loloSkih ispitivanja. Ovaj íasopis izlazi jo$ i dañas.
Izvan Poljske radili su u to vreme tri odliína poljska nauínika
— lingviste — filóloga profesor Breslavskog univerziteta : Vladislav
Nering, vrlo zasluzni izdavaí starih poljskih spomenika, kao §to je
Florijanski psaltiri Qnjeznenske propovedi, i odliían ispitivaí staro-
poljskog jezika i knjizevnosti (Ueber den Einfluss der altíechischen
Sprache und Literatur auf die altpolnische), koji je svojim radom „Alt
polnische Sprachdenkmaeler" (Berlin 1880) udario fvrst temelj daljim
ispitivanjima staropoljskih knjizevnih i jezifkih spomenika. Aleksandar
Brikner, profesor Berlinskog univerziteta, najdarovitiji öd svih polj
skih filóloga, koji je za ispitivanje spomenika poljske srednjevekovne
knjizevnosti i jezika uCinio vi§e negó svi drugi zajedno. Njegovoj
genijalnoj intuiciji ima da zahvali poljska nauka Sto je naden i izdan
najstariji spomenik poljskog jezika XIII—XIV veka, iuvene „Sveto-
kri§ke propovedi"; on je i autor jedine Istorije poljskoga jezika,
ma da i ovo délo nije u svakom pogledu uspelo zbog toga §to
su u doba njegova publikovanja 1906 g. Briknerovi lingvistiiki po-
gledi bili \ee znatno zastareli. Tre<M je u tome nizu bio Jan Bo-
duen de Kurtenl, jedan öd najistaknutijih evropskih lingvista, koji je
veéinu svoga íivota proveo kao profesor na ruskim univerzite-
tima, najvi§e u Kazanu i Petrogradu i tek posle kao penzionisani
kazanski profesor doSao jeu Krakov, gde je posle smrti Maljinovskoga
samo tri godine predavao slovensku i indoevropsku uporednu
gramatiku. Njegov iako kratak rad u Krakovu, imao je odlu£an
znaíaj za dalji razvitak poljske lingvistike. Boduen je okupio oko
sebe ne samo bivSe dake Maljinovskoga, negó je uspeo da nade
nove darovite privrzenike za svoju nauku i stvorio je od njih
novu (drugu) poljsku lingvistiCku Ikolu, koja se razllkovala od
Skole Maljinovskoga dubljim psiholo§kim shvatanjem jeziíkih po-
java i boljim razumevanjem istoriskog razvoja jezika. Iako je Boduen
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de Kurtene kratko vreme radio u Krakovu i ved se g. 1900 vratio
u Petrograd, krakovska lingvistiCka Skola nije posrnula, jer je
naSIa novoga vodu u lieu profesora Jana Rozvadovskoga, koji je
1902 g. dobio katedru uporedne indoevropske gramatike, pa je posle
odlaska Bauduenova nekoliko godina predavao i staroslovenski i
poljsku istorisku gramatiku. Uienik nemaîke, lajpciake, francuske
lingvistiëke Skole, uneo je Rozvadovski u poljsku lingvistiku ne samo
duboki filozofski pogled na jeziíke pojave, negó isto tako i jasno
razumevanje istoriskoga razvoja jezika i njegovih odnosa prema
drugim srodnim jezicima. Glavna njegova delà: Wortbildung und Wort
bedeutung (1904), Historyczna fonetyka jçzyka polskiego (1915, 1923),
Stosunek jgzyka polskiego do inych síowiañskich (1915), osim radova
iz oblasti indoevropskih gramatiëkih i istoriskih pitanja, najbolje
pokazuju njegov nauíni interés i metode. Kad je g. 1902 pored Roz
vadovskoga робео predavanja poljske istoriske gramatike bivái uíenik
Petrog. univer. prof. Jan Los, a nekoliko godina pré svetskoga rata joá
i neumorni ispitivaC narodnih govora prof. Kazimir Njië, krakovska
je lingvistiika Skola dobila najpuniji izraz svojih naufriih mogucnosti.
Prof. Los je radio uglavnome na istoriskoj gramatici poljskoga jezika,
koja pré njegova dolaska u Krakov gotovo nije ni postojala osim ne
koliko radova metodolo§ki od mâle vrednosti, sem toga vi§e negó
25 godina je sakupljao materijal za staropoljski reinik. Ali, na zalost,
nije uspeo da zavrëi nijedno od tih delà: od njegove istoriske gra
matike izaSle su samo tri sveske, ietvrta, koja je trebalo da pretstavi
poljsku sintaksu, dovrSen je posle smrti autora (1928); isto tako
Staropoljski refnik mora da se dovrëi po njegovu planu. Prof. Ka
zimir Njii, koji je poieo svoj nauini rad jo§ kao dak L. Maljinov-
skoga u oblasti istorije jezika a posle promenio uticajem Boduena
i Rozvadovskoga domenu svojega nauënog interesa i odao se ispi-
tivanju poljskih narodnih dijalekata postigao je za nekoliko godina
izvanredno vazne rezultate, jer je uspeo da posle nekoliko mono-
grafskih radova pretstavi celokupnu strukturu poljskih dijalekata (Proba
ugrupowania gwar polskich 1912, Dialekty polskie 1915, 1923). Ne-
umorna marljivost i energija, kao i neobiían didaktiíki talenat uíi-
nili su najvtée da krakovska lingvistiCka §kola jo§ pré svetskoga
rata vaspita znatan niz mladih nauCnih radnika, koji su, 1919 g.
u vreme osnivanja tri nova poljska univerziteta, u Varàavi, Poznanju
¡ Vilnu, bili spremni da zauzmu nove lingvistiíke katedre na
tim univerzitetima. I dañas je joS vedna poljskih profesora i docenata
za poljski jezik, slovensku i indoevropsku lingvistiku neposredno
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izasïa iz krakovske lingvistiöke Skole. Ovamo idu : u Krakovu (sem prof.
Rozvadovskoga i Njiía) Va§ predavaí i docenti Klemensjevií,
Malecki i Milevski; u Lavovu: prof. Gertner i TaSicki ; u Poznanju:
prof. Rudnicki i Klih; u Vilnu: prof. Otrempski i Hominjski. Pored njih
rade na katedrama poljske slovenske ili indoevropske lingvistike jo§
nekoliko bivsïh predratnih uienika stranih univerziteta, kako nemaikih,
tako i francuskih ili ruskih : prof. Slonjski, Sober u VarSavi,
UlaSin u Poznanju, KoSmider u Vilnu, a isto tako i dva miada,
vrlo istaknuta nauSnika, koji su dobili svoje lingvistiiko obrazovanje
tek posle rata u drugim poljskim nekrakovskim centrima: prof. Kuri-
loviC u Lavovu i Dorosevski u VarSavi. Ako sem toga uzmemo u
obzir da pored profesora i docenata ima joS u Poljskoj znatan broj
mladih, ali vec poznatih u nauínoj literatura lingvista koji rade pré
svega u oblasti poljskog i drugih slovenskih jezika (kao §to su
dr. S. Stiber, V. KuraSkjevií, A. Obrempska-Jablonjska, H. Esterajher,
St. Respond, u Krakovu, St. Jodlovski, J. Hejdanka-Pilatova u La
vovu, A. TomaSevski i B. Moronj u Poznanju, H. Sviderska-Koneina
u Varsavi, H. Jablonjska-Turska u Vilnu), moze se sa punim pouz-
danjem gledati na budud razvoj poljske delaínosti u oblasti ispitivanja
poljskoga jezika u vezi sä drugim slovenskim jezicima.
Sto se ti£e pravca i metoda sadasYijih ispitivanja poljskog jezika
treba podvudi da nikad jo§ nisu oni bili tako svesírani i raznoliki
kao §to su dañas u obnovljenoj poljskoj drzavi. Sinteza rezul-
tata u oblasti ispitivanja poljskoga jezika, postignutih u poljskoj ling-
vistici pre rata, nalazi se u drugoj i treéoj svesci „Enciklopedije
Poljske akademije nauka", koje su izaslé za vreme svetskoga rata
g. 1915 i sadrze ílanke: o odnosu poljskoga jezika prema drugim
slovenskim jezicima J. Rozvadovskoga, o izvorima za istoriju polj
skoga jezika od A. Briknera, opisnu fonetiku poljsku T. Benji-a, isto-
risku fonetiku J. Rozvadovskoga, tematologiju H. Ulasina, Morfo-
logiju i sintaksu J. Losa i dijalektologiju K. Njiía. lako su mnogi
od tih Clanaka iz osnova preradeni, 1923 g. u drugom izdanju te
knjige pod nazivom Qramatyka polska wyd. Polskiej akademji umiejet-
noSdi), ipak je i ta sinteza dañas ved u mnogom zastarela: tako brzo na-
preduju ispitivanja u svim oblastima poljskoga jezika. Glavno mesto za-
uzimaju medu njima ispitivanja dijalektoloSka, koja vr§i prof. Njií uz
saradnju vrlo darovitih mladih ispitivaía doc. M. Maleckoga, dr. S. Sti-
bera, A. TomaSevskoga i dr. Glavni je organ ovih ispitivanja dijalekto-
lo§ko-etnolo§ki íasopis „Lud slowianski", koji izlazi u Krakovu pod
redakcijom K. Njiía i prof, etnografije Krak. univerziteta K. Mo
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Sinjskoga. Pored toga monografiëki radovi posve¿eni pojedinim oso-
binama poljskih dijalekata obavljaju se posebno u seriji „Monografje
polskich cech gwarowych", koji izdaje Poljska akademija nauka.
Ispitivanja u oblasti istoriske gramatike i istorije poljskog jezika
malo su zastala posle smrti prof. Losa. Ali ipak ima i u toj oblasti
u poslednjim godinama nekoliko /naca mili radova V. TaSickoga,
Esterajhera, Z. Klemensjeviia, H. Gertnera V. KuraSkjeviía i jed-
noga öd istaknutih stranih slavista, docenta finskoga universiteta
u Helsinki, Eino Njeminena. Dva poslednja ispitivaía, KuraSkjevií
i Njeminen, bave" se vrlo zanimljivim pitanjima istoriske dijalektolo-
gije, koja se vezuju s jedne strane sä dosadaSnjim dijalektoloskim pro-
blemima, s druge pak strane imaju veliki znaiaj za istoriju poljskoga
knjizevnog jezika. Odnose i veze poljskoga jezika sä drugim sloven-
skim jezicima, osobito sä govorima starih zapadno-leSkih plemena
koja su u srednjem veku naseljavala zemlje izmedu Visle, K. Labe
i Baltiíkog Mora ispituju, osim prof. M. Rudnickoga, mené, moji
bivsï uienici doc. T. Milevski, dr. J. Hejdanka-Pilatova, V. Kura-
Skjevii, B. Moronj. Specijalni organ za ta je ispitivanja easopis „Slavia
occidentalis", koji izdaje u Poznanju Institut za zapadno-slovenska
pitanja pri poznanjskom univerzitetu pod redakcijom M. Rudnickoga.
Pitanja o odnosu poljskog jezika prema maloruskom i o uzajamnim
uticajima izmedu ta dva jezika nalaze mesto u radovima prof, malo-
ruske filologije u Lavovskom univerzitetu J. Janóva, a pored njega i u
delima prof. J. Zilinjskog u Krakovu i dr. Kuraikjeviia. Opisno ispi-
tivanje strukture danaSnjega jezika obrazovanih slojeva pretstavlja
glavni predmet nauínog rada prof. S. Sobera i H. Gertnera, a pored
njih i K. Njiia, J. Rozvadovskog i grupe mladih lingvista okupljenih
oko popularno-nauinoga iasopisa „Jfzyk polski", koji izlazi u Krakovu
pod redakcijom K. Njiia kao organ DruStva prijatelja poljskoga jezika"
(Towarzystwo milosników jczyka polskiego"). — Nemamo vremena
da se upuStamo u pojedinosti ispitivanja poljskog jezika za poslednjih
nekoliko godina. Ali se ipak nadam da i ovo Sto sam izneo pokazuje
jasno da se ta ispitivanja razvijaju sasvim povoljno i da imaju nesumnjivo
pred sobom lepu buducnost.
TadenS Ler Splavinjski
